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Jordbrukets betydning for verdiskaping og sysselsetting er blitt spesielt aktualisert i forbin-
delse med fylkesmennenes arbeid med regionale strategier for landbruksrelatert næringsut-
vikling. Dette er noe av bakgrunnen for at Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsk-
ning (NILF) fikk innvilget en søknad til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMLA) for å 
foreta de analysene av verdiskaping og sysselsetting i jordbruket som er beskrevet i dette 
notatet 
Notatet presenterer et resultat som vi håper vil være av betydning som beslutningsstøtte 
både for FMLA og kommunene i deres arbeid med utvikling av verdiskapingen i landbru-
ket og landbruksrelaterte næringer. Som beskrevet i notatet, er det en del usikkerhetsmo-
menter i grunnlaget for beregningene, spesielt på kommunenivå og for de minste drifts-
formene. Dette må det tas hensyn til når resultatene tolkes og brukes.  
Vi takker FMLA Nord-Trøndelag for støtte til prosjektet, samt Even Ystgård og An-
stein Lyngstad hos FMLA Nord-Trøndelag, for nyttige innspill underveis i prosjektarbei-
det.  
Ved NILF har Knut Skarsem tilrettelagt data fra produksjonstilskuddsstatistikken. 
Svein Olav Holien og Otto Sjelmo har laget beregningsgrunnlaget fra driftsgranskingene, 
lest notatet og kommet med nyttige innspill underveis i prosessen. Erland Kjesbu har vært 
prosjektleder, videreutviklet beregningsmodellen og utarbeidet notatet. Agnar Hegrenes 
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Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og 
sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målset-
ting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan benyttes til å oppdatere tallene i 
framtida samt i forbindelse med konsekvensanalyser knyttet til endringer i landbrukets 
rammevilkår både på kommune- og fylkesnivå. Fram til i dag har ikke slike modeller og 
analyseverktøy vært tilgjengelig i en form som muliggjør beregninger uten for stor res-
sursinnsats. 
I beregningene er antall bruk (jordbruksbedrifter) med forskjellige driftsformer 
hentet fra SLFs tilskuddsstatistikk, mens omsetning, verdiskaping og sysselsetting per 
bruk er beregnet ut fra NILFs driftsgranskinger. Modellen og beregningene inkluderer 
tall fra tradisjonell produksjon av jord- og hagebruksråvarer som melk, kjøtt, ull, egg, 
korn, oljefrø, erter, frukt, bær, poteter, grønnsaker. Omsetningen i jordbruket i Nord-
Trøndelag er beregnet til å være i overkant av 2,9 mrd. kroner, noe som gir en verdiska-
ping i overkant av 1,1 mrd. kroner målt som nettoprodukt. Verdiskapingen målt som 
bruttoprodukt blir nesten 1,4 mrd. kroner. Alle de nevnte tallene inkluderer offentlige 
tilskudd. For øvrig i notatet er nettoprodukt inkludert tilskudd brukt som mål på verdi-
skapingen. Sysselsettingen i jordbruket er beregnet til 5 461 årsverk à 1 845 timer for 
fylket, og består av brukerfamiliens arbeid pluss innleid arbeid. 
Grunnlaget for jordbruksdrift er forskjellig i de enkelte kommunene. Mens Steinkjer 
kommune har et jordbruksareal på i overkant av 160 000 dekar, har Røyrvik et jord-
bruksareal på i underkant av 5 000 dekar. Dette gjør utslag for verdiskapingen. Omset-
ning, verdiskaping og sysselsetting per dekar for kommunene bestemmes imidlertid av 
flere forhold og ressurser, blant annet utbredelse og sammensetning av de ulike produk-
sjonene. Vi har beregnet at Frosta har en verdiskaping på over 2 700 kroner per dekar, 
mens Røyrvik får en beregnet verdiskaping på i underkant av 700 kroner per dekar. Den 
gjennomsnittelige verdiskapingen per dekar for Nord-Trøndelag ligger på 1 250 kroner 
per dekar. Hvert dekar gir i gjennomsnitt en sysselsetting på 11 timer. 
Steinkjer er den kommunen som oppnår høyest verdiskaping i jordbruket totalt sett 
med 188 mill. kroner. Steinkjer har også størst sysselsetting med 941 årsverk, noe som 
utgjør 17 prosent av verdiskapingen og 17 prosent av total sysselsetting i jordbruket i 
Nord-Trøndelag. Levanger har høyest omsetning med 512 mill. kroner og har 18 pro-
sent av all omsetning i jordbruket i fylket.  
Melkeproduksjon er den driftsformen som står for størst omsetning, verdiskaping og 
sysselsetting på fylkesnivå. Med 1 545 mill. kroner i omsetning, 661 mill. i verdiska-
ping og nesten 3 400 årsverk, noe som utgjør henholdsvis 53, 60 og 62 prosent av om-
setning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i fylket. Kombinert korn- og svine-
produksjon kommer som en god nr 2 med 604 mill. kroner i omsetning 186 mill. i ver-
diskaping og en sysselsetting på nesten 630 årsverk.   
Beregningsmodellen gir muligheter for rimelig enkelt å oppdatere tallene for senere 
år. Det er også mulig å gjøre beregninger på kommune- og fylkesnivå for andre variab-
ler i NILFs driftsgranskinger og kalkyler, både inntekts-, kostnads- og balanseposter. 
Konsekvenser for jordbruket på bruks-, kommune- og fylkesnivå, knyttet til endringer i 
produktpriser, tilskudd og kostnader kan gjennomføres. Simuleringer av strukturend-
ringer kan også gjøres for de viktigste produksjonene, samt at det er mulig å se på en 
eventuell forskyving av produksjonsvolumet geografisk for ulike produksjoner. Hvis 
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scenarier for slike konsekvensvurderinger utformes i samarbeid mellom NILF og even-
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I jordbruksavtalen for 2004 ble det vedtatt en modernisering av BU-ordningen, som 
innebærer at Fylkesmannen fra 2005 ble tillagt ansvaret for å koordinere utformingen av 
strategier for landbruksrelatert næringsutvikling. Dette har aktualisert behovet for fyl-
kesmennenes landbruksavdelinger (FMLA) for å få gjort beregninger av den typen som 
presenteres i dette notatet. De senere årene er også kommunene tilført mer ansvar for 
forvaltningen av landbrukspolitikken. Kommuner har også ytret ønske om å få fram tall 
for verdiskaping og sysselsetting. I tillegg er det interesse både på fylkes- og kommune-
nivå for å se på hva endringer i landbrukets rammebetingelser kan ha å si for fremtidig 
landbruksdrift.   
NILF har sett et behov for å utvikle egnede beregningsmetoder som også kan benyt-
tes på region- eller kommunenivået. NILF har med den metoden som er benyttet i dette 
prosjektet de siste 2 årene gjennomført beregninger av verdiskaping og sysselsetting på 
kommunenivået i Hedmark (Lien m fl., 2004), Sør-Trøndelag (Sjelmo m.fl., 2005), 
Nordland, Troms og Finmark (Stornes m.fl., 2005). Gjennom dette prosjektet for Nord-
Trøndelag har vi fått muligheten til å videreutvikle modellen, og tilpasse den til Nord-
Trøndelag. Videreutviklingen gjør at en enklere kan oppdatere tallene senere år. Model-
len som er utviklet, gjør det også mulig å foreta konsekvensvurderinger ved endringer i 
priser og tilskudd. Det vil også være mulig å simulere hva en eventuell forskyving av 
produksjonsvolumet geografisk og innen ulike produksjoner, vil ha å si for verdiskaping 
og sysselsetting i de enkelte kommunene og fylkene. 
Intensjonen har vært at resultatene som presenteres i dette notatet og eventuelle frem-
tidige konsekvensvurderinger, skal bidra som beslutningsstøtte for politikere, forvalt-
ningen, rådgivere og næringsutøvere, samt være til opplysning for andre interesserte. 
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Formålet for dette prosjektet har vært på kommunenivå å: 
 Tallfeste jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting. Herunder beregne 
verdiskapingen innen hoveddriftsformene i jordbruket for å vise viktigheten av den 
enkelte driftsform for verdiskapingen.  
 Tallfeste jordbrukets betydning som sysselsettingsfaktor, og betydningen av jordbru-
kets hoveddriftsformer i den anledning. 
 Utvikle en metodikk som kan benyttes til å analysere endringer i landbrukets politis-
ke og markedsbestemte rammebetingelser på kommune- og fylkesnivå. 
 Utvikle en metodikk som uten for stor ressursinnsats kan brukes til å oppdatere tall 
for sysselsetting og verdiskaping på kommune- og fylkesnivå. 
 
Beregningene av verdiskaping og sysselsetting er utført på grunnlag av data fra Statens 
landbruksforvaltning (SLF, 2006a), NILFs driftsgranskinger (NILF, 2006a) og NILFs 
kalkyler (NILF, 2004a, 2004b og 2006b). Data fra Statens landbruksforvaltning viser 
hvor mange enheter (dyretall, areal etc.) det søkes om produksjonstilskudd til i de enkel-
te kommunene, og hvilket driftsomfang og hvilken driftsform søkerne har, mens NILFs 
driftsgranskinger gir opplysninger om arbeidsinnsats, inntekter, kostnader og resultat på 
forskjellige typer av gårdsbruk og driftsformer. Data er hentet direkte fra databaser hos 
NILF og SLF, og finnes ikke publisert i den form de er brukt her.  
Kostnadsnivået i Norge er høyt. Derfor har det også vært oppfattet som nødvendig 
med et høyt støttenivå. Det medfører stor sårbarhet overfor endringer i rammebetingel-
sene, slik som prisfall eller reduserte tilskudd. Metodikken som er benyttet til bereg-
ningene av verdiskaping og sysselsetting i dette prosjektet, kan også benyttes til å be-
regne konsekvenser for verdiskaping og sysselsetting ved endringer i både politiske og 
markedsbestemte rammebetingelser. NILF kjenner ikke til annen metodikk som kan 
benyttes til slike konsekvensvurderinger på kommunenivå. Slike konsekvensvurdering-
er inngår ikke som en del av dette prosjektet, men kan gjøres i etterkant. Scenarier for 
utviklingen av internasjonale, nasjonale og/eller regionale rammebetingelser kan da 
inngå som input i beregningsmodellen, for å tilfredsstille spesielle behov for beregning-
er både på bruks-, kommune- og fylkesnivå. 
Det er ikke gjennomført verdiskapings- og sysselsettingsberegninger på kommuneni-
vå for skogbruket. NILF har imidlertid utviklet en metodikk for dette som vi ønsker å 
prøve ut for et fylke med det første. Vi mangler imidlertid foreløpig finansiering for å 
iverksette en test av denne metodikken. Når metodikken er testet og videreutviklet, vil 
det være mulig å gjennomføre beregninger på kommunenivå for skogbruket i flere fyl-
ker.   
Når det gjelder verdiskaping og sysselsetting i tilleggsnæringer til jord- og skogbruk, 
og annen næringsvirksomhet som gårdbrukerne driver, viser vi til et eget prosjekt for 
FMLA både i Nord- og Sør-Trøndelag hvor dette er beregnet på fylkesnivå. I det nevnte 
prosjektet er det også gjort beregninger av gårdbrukernes inntekter fra lønnet arbeid 
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Begrepet verdiskaping brukes på mange måter, både i faglitteratur og i mer poli-
tisk/økonomisk sammenheng. I Nasjonalregnskapet og i regnskap avledet av Nasjonal-
regnskapet nyttes bruttoproduktet som uttrykk for verdiskaping. Enkelt sagt er brutto-
produktet lik verdien av produserte varer og tjenester minus vareinnsats. Kapitalslit (av-
skrivninger) er ikke trukket fra. Produktsubsidier, for eksempel prissubsidier er med i 
bruttoproduktet, men ikke subsidier som ikke kan relateres direkte til et produkt. 
I jordbruket er det forholdsvis mange støtteordninger som ikke er knyttet til produkt, 
for eksempel husdyrtilskudd, areal- og kulturlandskapstilskudd, og investeringsstøtte. 
Slike tilskudd vil ikke bli regnet med i verdiskapingen i Nasjonalregnskapet. De er like-
vel viktige for inntektene i jordbruket og for inntektsvirkningene i andre næringer. Det 
kan også argumenteres for at overføringene til jordbruket er betaling for produksjon av 
fellesgoder. Omfanget av overføringene vil med andre ord være et mål på hvordan sam-
funnet verdsetter fellesgodeproduksjonen rent økonomisk. Derfor har vi valgt å ta med 
alle subsidier i utrekningen av verdiskapingen i jordbruket. 
Med utgangspunkt i NILFs driftsgranskingsdata har vi følgende regnskapsmessige 
sammenhenger: 
 
Sum inntekter, jordbruket 
+   Familiens arbeid på nyanlegg 
-     Sum kostnader, jordbruket 
+    Kostnader til leid hjelp 
+    Kostnader til jordleie 
=    «Bruttoprodukt» (tilskudd inkludert) 
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-     Sum avskrivninger, jordbruket 
=    «Nettoprodukt» (tilskudd inkludert) 
=    Faktorinntekt 
 
I beregningene som omtales i dette notatet er det nettoprodukt inkludert tilskudd som bru-
kes når verdiskaping omtales. Avskrivninger er trukket fra. Det produktet som skapes er 
betaling for arbeidsinnsats og forrentning av investert kapital. Tilsvarende uttrykk er brukt 
i beregninger for Hedmark (Lien m. fl., 2004), Nord-Norge (Stornes m. fl., 2005) og Sør-
Trøndelag (Sjelmo m.fl., 2005).   
 Vi har delt inntektene i to: markedsinntekter og offentlige tilskudd. Markedsinntek-
ter omfatter alle inntekter, eksklusive pristilskudd, fra salg av jordbruksprodukter. Også 
leieinntekter for bruk av traktor og redskaper mv. inngår i markedsinntektene. Tilskudd 
omfatter alle offentlig tilskudd, slik som areal- og kulturlandskapstilskudd, produksjons-
tilskudd husdyr, driftstilskudd melkeproduksjon, distriktstilskudd, grunntilskudd, avlø-
serrefusjon og diverse andre driftstilskudd. 
 
I dette prosjektet er det beregnet verdiskaping og sysselsetting i primærjordbruket 
kommunevis i Nord-Trøndelag. Med jordbruk menes her tradisjonell produksjon av 
jord- og hagebruksråvarer som melk, kjøtt, ull, egg, korn, oljefrø, erter, frukt, bær, pote-
ter, grønnsaker. Det dreier seg med andre ord om tradisjonelt husdyrhold og plantepro-
duksjon. Følgende produksjoner er med i beregningene: melkeproduksjon, ammekupro-
duksjon, sauehold, produksjon av fjørfekjøtt, kombinert produksjon av korn/svin, kom-
binert produksjon av korn/egg, kombinert produksjon av korn/potet, ensidig kornpro-
duksjon, grønnsakdyrking, veksthusproduksjon og produksjon av bær. Verdiskaping og 
sysselsetting for pelsdyrhold, birøkt, hjorteoppdrett og andre jordbrukstilknyttede pro-
duksjoner er ikke beregnet i dette prosjektet. Det samme er tilfelle for tilleggsnæringer 
og andre næringer knyttet til landbrukseiendom. For tilleggsnæringer vises det til et eget 
prosjekt iverksatt av Fylkesmannens Landbruksavdeling i Nord- og Sør-Trøndelag 
(Sjelmo m.fl, 2006). 
 
Det er hovedsakelig benyttet to datakilder som bakgrunn for beregningene. SLFs regis-
ter over utbetalte produksjonstilskudd er benyttet for å finne antall bruk på kommuneni-
vå innen forskjellige størrelsesgrupper for de enkelte driftsformer. Det er brukt data for 
2004. Data fra driftsgranskingene er nyttet som grunnlag for å bestemme tall for inntek-
ter og kostnader på de forskjellige typer av bruk. Fra driftsgranskingene er det brukt 
gjennomsnitt av årene 2002, 2003 og 2004, for å korrigere for årsvariasjoner. Kronebe-
løp fra årene 2002 og 2003 er omregnet til 2004-kroner ved hjelp av konsumprisindek-
sen.  
Det foreligger ikke pålitelige nok data fra driftsgranskingene på kommunenivå. Be-
regningene for den enkelte kommune er derfor gjort på bakgrunn av data for et større 
geografisk område, som kommunen naturlig hører til. For enkelte driftsformer har vi 
også styrket datagrunnlaget ved å benytte data fra aktuelle områder utenfor Trøndelag. 
For noen driftsformer av mindre omfang har det også vært nødvendig å ty til kalkyler 
for å få til en noenlunde riktig tallfesting av verdiskapingen.  
Beregnet tilskudd ut fra NILFs driftsgranskinger har totalt sett blitt ca. 5 prosent 
høyere enn det som SLF faktisk har betalt ut. Hvis en ser på alle tilskudd, også pristil-
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skudd og andre tilskudd som utbetales av andre enn SLF blir differansen mellom totale 
beregnede tilskudd og utbetalte tilskudd ca. 3 prosent. Noe av denne differansen kommer 
av at tilskudd fra kommuner og fra FMLA i driftsgranskingene registreres sammen med 
tilskudd utbetalt av SLF. Videre er noe av forklaringen at det er gjennomsnittstall for hele 
Trøndelag, fra NILFs driftsgranskinger, som er brukt i disse beregningene. I og med at 
Nord-Trøndelag jevnt over har større bruk enn i Sør-Trøndelag, og på grunn av at store 
bruk sett i forhold til produksjonsvolumet mottar mindre tilskudd, får vi en slik differanse 
for tilskuddene. Når vi imidlertid tar i betraktning at større bruk også jevnt over har lavere 
kostnader pr produsert enhet, må konklusjonen likevel være at verdiskapingsberegningene 
er i akseptabel nærhet av de faktiske forhold, også på kommunenivået. 
 
SLFs datagrunnlag består av data fra to telledatoer, 01.01. og 31.07. hvert år. For mel-
kekyr, ammekyr, avlspurker, åkervekster, veksthus og bær og verpehøner har vi brukt 
tellingen 31.07.04. For vinterfôra sau er 01.01.04 den aktuelle telledato, og for slakte-
kyllinger og kalkun er brukt 01.01.05. Dette tallet er en oppgave over hvor mange kyl-
linger eller kalkuner som ble oppfôret og slaktet siste år. Tabell 2.1 viser hvilke telleda-
toer som er benyttet for å finne antall produksjonsenheter for ulike produksjoner og 
størrelsesgrupper. 
 
Vi finner antall bruk med de ulike produksjonene ved å dele antall enheter i ulike stør-
relsesgrupper i de ulike produksjonene på gjennomsnittsstørrelsen for driftsgranskings-
brukene i de ulike kategoriene (se for øvrig kapittel 2.2.3). 
Kornproduksjon finnes delvis på bruk som bare har kornproduksjon og delvis på bruk 
som også har andre produksjoner, som for eksempel svinehold eller melkeproduksjon. De 
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spesialiserte kornbrukene har vi delt i to grupper: bruk med mindre enn 200 daa korn og 
bruk med mer enn 200 daa korn. Arealet på disse brukene har vi satt lik totalt antall dekar 
korn på bruk over og under 200 dekar som søker kun om arealtilskudd til korn. For hver 
kommune har vi summert beregnet kornareal på bruk med ensidig kornproduksjon og 
det arealet vi har fått med via andre driftsformer (andre driftsformer som har kornpro-
duksjon er blant annet korn/svin, korn/egg, korn/potet samt at det er noe kornproduk-
sjon i tilknytning til ammeku- og melkeproduksjon). Enkelte kommuner har da kommet 
ut med en for høy eller en for lav beregnet kornproduksjon. Ved så å henholdsvis trekke 
fra eller legge til kornproduksjon på brukene med kombinert produksjon samt å benytte 
beregnede kostnads-, inntekts- og resultattall fra ensidig kornproduksjon, har vi bereg-
net økonomitall for all kornproduksjon i den enkelte kommune. For enkelte kommuner 
er det mulig at verdiskapingen i ensidig kornproduksjon ikke blir helt riktig, for mye av 
verdiskapingen knyttet til kornproduksjon kan komme som en del av verdiskapingen på 
husdyrbruk som driver kornproduksjon. Vi mener imidlertid at vi gjennom disse til-
leggsberegningene får et godt bilde på verdiskaping for de brukene som kun driver med 
korn. Et alternativ kunne være å ta utgangspunkt i de brukene som har korn som den 
viktigste driftsformen på bruket. Vi ville da kommet frem til en høyere verdiskaping for 
ensidig kornproduksjon, og ville da fått mindre verdiskaping på husdyrbrukene som 
driver korn som en tilleggsproduksjon.  
 
Tabell 2.2 viser hvilke økonomitall for ulike produksjoner og bruksstørrelser som er 
benyttet i beregningene. Tabellen viser også gjennomsnittelig bruksstørrelse på de ulike 
gruppene. Den gjennomsnittelige bruksstørrelsen er som nevnt benyttet til å finne fram 
til antall bruk som skal inngå i beregningene.  
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Økonomidata er hentet fra NILFs driftsgranskinger for Trøndelag. 
Brukene er sortert i tre størrelsesgrupper, <14 årskyr, >=14<20 årskyr og >=20 årskyr. 
For minste og største gruppe er det brukt samme data i alle kommunene. Det kan til dels 
være store forskjeller, spesielt i vekstsesong, mellom kyst- og fjellbygdene i Trøndelag. 
For midtgruppa, der den største delen av melkebesetningene befinner seg, har vi derfor 
brukt data for henholdsvis kyst-, fjell- og indre bygder, etter samme inndeling som er 
brukt i publiseringen av driftsgranskingene for Trøndelag (Kjesbu et al., 2005). Datama-
terialet er ikke stort nok til at samme inndeling kunne vært brukt for andre driftsformer.  
Nedenfor følger en oversikt over hvilke kommuner som er med i de tre regionene. 
 Kystbygder: Flatanger, Fosnes, Leka, Namsos, Nærøy og Vikna. 
 Indre bygder: Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Mosvik, Namdalseid, Overhalla, 
Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Verdal og Verran. 
 Fjellbygder: Grong, Høylandet, Lierne, Meråker, Namskogan og Røyrvik. 
 
 Økonomidata er hentet fra NILFs driftsgranskinger for 
Trøndelag, og det er brukt bare én størrelsesgruppe. En del av ammekyrne i fylket er i 
virkeligheten på melkebruk, men fordi det er lite ammekyr med i driftsgranskingenes 
tallgrunnlag for melkeproduksjon, er alt ammekuhold forutsatt å være spesialisert.  
 
 Bruk med sauehold er delt i tre størrelsesgrupper, <75 vinterfôra sauer (vfs), 
>=75<125 vfs og >=125 vfs. Økonomidata for den største gruppa er hentet fra NILFs 
driftsgranskinger for Trøndelag, mens data for de to minste gruppene er basert på 
landstall.  
 
 For produksjon av fjørfekjøtt mangler det data i drifts-
granskingene. Vi har derfor tatt utgangspunkt i NILFs dekningsbidragskalkyler for slak-
tekylling, Trøndelag, for årene 2002 og 2003 (NILF 2002, 2003). Faste kostnader er 
kalkulert etter oppgave over kostnad for nybygg, og etter tilsvarende kostnadsarter i 
andre driftsformer. Siden kalkun er lite utbredt, har vi regnet om kalkun til kyllinger i 
forhold til dekningsbidrag. Den aktuelle faktoren for kyllinger/kalkun som vi brukte var 
7,31. I Nord-Trøndelag er det imidlertid meget lite kalkun, det vil si at beregningene for 
fjørfekjøtt stort sett omfatter kyllingproduksjon. Det er ikke beregnet noen plantepro-
duksjon sammen med denne driftsformen. 
 
 Det er brukt to størrelsesgrupper, <40 avlsgri-
ser og >=40<70 avlsgriser. Økonomidata er hentet fra NILFs driftsgranskinger for 
Trøndelag og Østlandet. Data fra Østlandet er korrigert til trøndelagsforhold når det 
gjelder fordeling mellom kornslag, avlingsnivå, priser og tilskudd mv. Begrunnelsen 
for disse korrigeringene ligger i at det dyrkes mindre bygg og mer hvete og havre på 
Østlandet. Avlingsnivået er høyere på Østlandet, oppnådd kornpris er noenlunde lik 
for bygg, mens det er høyere tilskudd i Trøndelag.  
  
 I driftsgranskingene er det med ei gruppe bruk med kombina-
sjonen korn- og eggproduksjon på Østlandet. Data fra kornproduksjonen i denne gruppa 
er korrigert til trøndelagsforhold av samme årsaker som nevnt ovenfor.  
                                                 
 1 NILF er i ferd med å starte opp en spesialgransking for kyllingproduksjon. For senere års 
beregninger vil vi derfor kunne bytte ut kalkylene her med erfaringstall publisert gjennom 
denne spesialgranskingen. 
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 Økonomidata er hentet fra NILFs driftsgranskinger for Østlandet 
og Rogaland, men er korrigert til trøndelagsforhold med hensyn til både potet- og kornav-
linger mv.  
 
 Økonomidata er hentet fra NILFs driftsgranskinger for Trøndelag, 
og Østlandet korrigert til trøndelagsforhold. Det er brukt to størrelsesgrupper, <200 dekar 
og >= 200 dekar.  
 
 Vi har ikke økonomidata for grønnsakproduksjon i driftsgranskinge-
ne. Vi har derfor valgt å bruke data fra NILFs dekningsbidragskalkyler for Østlandets 
flatbygder (NILF, 2004b), tilpasset trøndelagsforhold, og med vinterkål som represen-
tantvekst. Vi har forutsatt at dyrkinga av grønnsaker foregår på bruk med andre produk-
sjoner, og har derfor ikke tatt med faste kostnader spesielt for grønnsaker.  
 
 På samme måte som for grønnsakproduksjon, har vi her valgt å 
bruke data fra NILFs dekningsbidragskalkyler for Østlandets flatbygder (NILF, 2004b), 
og har valgt tomat som representantvekst. Faste kostnader er kalkulert.  
 
 Beregningene her er gjort på samme måte som for grønnsakproduksjon, 
men med data fra NILFs dekningsbidragskalkyle for jordbær, Trøndelag (NILF, 2002, 
2003). Som for grønnsakproduksjon, har vi ikke tatt med faste kostnader, unntatt leid 
arbeid til bærplukking. 
 
For å finne antall bruk til beregningene er antall enheter fra SLFs tilskuddsregister delt 
på gjennomsnittelig bruksstørrelse på driftsgranskingsbrukene. 
Statistisk sentralbyrå (SSB, 2006a) oppgir antall jordbruksbedrifter i 2005 til 4 131 
for Nord-Trøndelag fylke, mens antall foretak/bedrifter som søkte om tilskudd i 2004 i 
følge SLF (2006b) var 4 005. En differanse på 126 foretak. Det er imidlertid rimelig å 
regne med at de jordbruksbedriftene som ikke søker/ikke oppnår tilskudd er små i øko-
nomisk omfang, og at også arbeidsinnsatsen er beskjeden.  
I våre beregninger har vi med 3 875 bruk. Vi har dermed kommet fram til 130 bruk 
mindre enn SLF har betalt ut tilskudd for. Årsaken til dette er at vi har tatt utgangspunkt 
i husdyrtallet og arealet for salgsavlinger som er registrert i produksjonstilskuddsregis-
teret til SLF. En hovedforskjell mellom NILFs og SLFs brukstall er at vi i våre bereg-
ninger har «slått sammen» de aller minste brukene og tatt dem inn i den nærmeste stør-
relsesgruppen innen hver driftsform. Som eksempel finnes det ganske mange bruk med 
2030 vinterfôra sauer. Dyretallet fra slike bruk er i beregningene kommet med i den 
minste gruppa innen sin driftsform. For sauehold vil det si gruppa med 59 vinterfôra 
sauer. Det samme gjelder for bruk som i realiteten er større enn gjennomsnittsbruket i 
gruppene for de største brukene i driftsgranskingene. En melkesamdrift på 50 årskyr vil 
i beregningene utgjøre 2 melkeproduksjonsbruk i den største gruppa2. En annen viktig 
forskjell er at det i virkeligheten er mer utbredt med flere driftsgreiner på samme bruk, 
enn det som kommer fram i våre beregninger. Se tabell 2.2.  
                                                 
 2 Etter hvert som driftsgranskingene vil gi bedre data om store melkebruk og samdrifter vil vi 
for fremtidige beregninger kunne utvide modellen med en egen størrelsesgruppe for slike 
bruk. 
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I tabell 2.3 sammenlignes antall søkere hos SLF med antall bruk i NILFs beregning-
er. Vi har ikke tatt hensyn til at en del av melkekyrne er på samdrifter, og har derfor fått 
et noe høyere antall bruk med melkekyr i våre beregninger enn antall søkere til SLF. Se 
ellers omtalen av de enkelte driftsformene på neste side. 
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I dette kapitlet viser vi tall for omsetning (her beregnet som produksjonsinntekt), verdi-
skaping og sysselsetting i jordbruket på fylkesnivå, kommunenivå og for driftsformene 
på bruksnivå.  
 
Den samlede omsetningen fra jordbruket i fylket beløp seg i 2004 til knappe 2,91 mrd. kro-
ner. Av dette utgjør markedsinntektene 69 prosent, og de offentlige tilskuddene 31 prosent. 
For detaljer, se vedlegg 1. 
Den totale verdiskapingen i jordbruket i Nord-Trøndelag er beregnet til 1 111 mill. 
kroner. Sjelmo (2005) beregnet verdiskapingen i jordbruket i Sør-Trøndelag ut fra 2003-
tall til 816 mill. kroner. Lien (2004) beregnet verdiskapingen i Hedemarksjordbruket ut 
fra 2002-tall til 894 mill. kroner, og Stornes (2005) verdiskapingen i Nordland, Troms og 
Finnmark til sammen, til ca. 1 mrd. kroner.  
Kapitalslit (avskrivninger) er beregnet til 261 mill. kroner på fylkesnivå. Hadde vi 
beregnet verdiskapingen som bruttoprodukt inkludert offentlige tilskudd, hadde resulta-
tet blitt 1 372 mill. kroner3. 
Ifølge beregningene er sysselsettingen i jordbruket totalt på 5 461 årsverk á 1 845 ti-
mer, og består av sum innleid arbeid og familiens arbeid. Som grunnlag for arbeidsbereg-
ningene er det brukt gjennomsnittstall fra NILFs driftsgranskinger for Trøndelag. Det er 
grunn til å tro at dette tallet stemmer godt med virkeligheten. Det finnes en del jord-
bruksforetak som ikke er med i tilskuddstatistikken, eller de har driftsformer som ikke 
er med i beregningene. I tillegg har vi samlet husdyrtall og areal for de minste brukene i 
nærmeste størrelsesgruppe, og «mister» på den måten litt av antallet bruk. For de store 
brukene, som det er en del av i Nord-Trøndelag, får vi imidlertid motsatt virkning. For 
mer informasjon se tabell 2.1. Som sammenligning kan nevnes at Westeren (2004) ved 
hjelp av PANDA-modellen, beregnet sysselsettingen til 5 006 sysselsatte i 2003, og at 
                                                 
 3 Se kapittel 2.1 for definisjoner av nettoprodukt og bruttoprodukt 
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SSB (2006b) oppgir sysselsettingen i jord- og hagebruk i Nord-Trøndelag i 2004 til 
10 029 000 timer. SSBs tall utgjør 5 434 årsverk. Selv om SSBs tall omfatter reindrift 
virker dette å være meget likt de beregninger vi har utført. 
 
Blant driftsformene er det melkeproduksjon og kombinert korn- og svineproduksjon 
som er de største driftsformene både med hensyn til omsetning, verdiskaping og syssel-



































Figur 3.1 Verdiskapingen i jordbruket, i prosent av total verdiskaping etter driftsform 
 
Melkeproduksjonen er desidert størst blant driftsformene, og står alene for 59 prosent av 
verdiskapingen og 62 prosent av sysselsettingen i jordbruket i fylket. Kombinert korn- og 
svineproduksjon er på en klar andreplass med 17 prosent av verdiskapingen og 12 prosent 
av sysselsettingen. De øvrige 14 prosent av verdiskapingen og 16 prosent av sysselset-
tingen fordeler seg på de andre driftsformene. Mer detaljerte data om verdiskapingen fin-
nes i vedlegg 2 og 3. 
Tabell 3.1 viser resultater på fylkesnivå for omsetning, verdiskaping og sysselsetting 
etter driftsform i mill. kroner.  
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Når jordbruksproduksjonen i hovedsak skjer ut fra egne ressurser, kan omsetning (her 
beregnet som produksjonsinntekt) være et mål for verdiskapingen. I tabell 3.2 vises 
markedsinntekter, tilskudd og sum omsetning etter driftsform. Det er melkeproduksjon 
som har den største omsetningen av driftsformene i fylket. Vi ser videre av tabellen at 
også kombinert korn og svineproduksjon står for en betydelig omsetning, og at denne 
driftsformen henter større andel av inntektene fra markedet. Det er grønnsaks-, veksthus 
og bærproduksjon som henter den største andelen av inntektene fra markedet, mens 
ammekuproduksjon og saueholdet er mest avhengig av tilskuddene. 
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Siden tilskuddsnivået er forskjellig for ulike driftsformer og bruksomfang, er tilskudds-
nivået også ulikt for de forskjellige kommunene. Mens offentlige tilskudd i Levanger, 
Verdal, Inderøy og Frosta ligger under 30 prosent av omsetningen, ligger Steinkjer, 
Stjørdal, Snåsa, Overhalla, Namdalseid, Namsos, Høylandet, Grong, Vikna, Fosnes og 
Leka på mellom 30 og 40 prosent, og Leksvik, Verran, Lierne, Flatanger, Mosvik, Mer-
åker, Namskogan og Rørvik på 40 prosent eller mer i tilskuddsandel av omsetningen. Se 
for øvrig figur 3.3 i kapittel 3.2.2 for nærmere omtale av forholdet mellom markedsinn-
tekter og tilskudd i de enkelte kommunene. 
 
 
Grunnlaget for jordbruksdrift i kommunene i fylket er svært forskjellig. Med data fra 
driftsgranskingene for Trøndelag har vi beregnet at avlingsnivået på melkebruk i kyst-
bygdene i Trøndelag i gjennomsnitt for årene 20022004 var 461 FEm per dekar for 
grovfôr og 456 FEm for korn. I samme periode lå avlingene for grovfôr og korn hen-
holdsvis 26 prosent og 27 prosent lavere i fjellbygdene enn i kystbygdene. Til gjengjeld 
har fjellbygdene store utmarksområder som tradisjonelt har vært brukt til beiting. Store 
rovdyrtap gjør imidlertid beitebruket vanskelig. Indre bygder, stort sett flatbygdene i 
Trøndelag, hadde 6 prosent lavere avlinger av grovfôr og 10 prosent lavere avlinger av 
korn enn kystbygdene.  
Størrelsen på jordbruksareal i drift var i følge SLF (2006a) 886 854 dekar i 2004. Et-
ter inndelingen som benyttes for melkebruk i driftsgranskingene for Trøndelag, ligger 
ca. 106 000 dekar i kystbygder, ca. 703 000 dekar i indre bygder, og 78 000 dekar i 
fjellbygder. Areal i drift er svært forskjellig fra kommune til kommune. Mens Steinkjer 
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kommune hadde 162 400 dekar i drift i 2004, hadde Røyrvik kommune bare 4 800 de-
kar i drift. Se for øvrig figur 3.2. 
 


























Figur 3.2 Jordbruksareal i drift i kommunene i 2004. Dekar 
 
Figur 3.3 viser omsetningen i primærjordbruket kommunevis, fordelt på markedsinntekter 
og tilskudd. Levanger kommune står for de høyeste markedsinntektene og den høyeste 
omsetningen av kommunene, med Steinkjer som nummer to. Steinkjer har større tilskudd-
sandel enn Levanger og er den kommunene i Nord-Trøndelag som mottar mest offentlige 
tilskudd. Dette kommer i hovedsak av at Steinkjer er stor på melk, mens Levanger også 
har en stor kombinert korn- og svineproduksjon. Se for øvrig vedlegg 16 som inneholder 
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Figur 3.3 Markedsinntekter, tilskudd og sum omsetning (markedsinntekter + tilskudd) 
etter kommune. Mill. kroner 
 
I figur 3.4 gis det en oversikt over total verdiskaping, og figur 3.5 en oversikt over total 
sysselsetting av primærjordbruket i de enkelte kommunene. Steinkjer er den største 
jordbrukskommunen målt i verdiskaping, jordbruksareal og sysselsetting, med en verdi-
skaping på 188 mill. kroner fordelt på 941 årsverk. Levanger er nest størst med en ver-
diskaping på 176 mill. kroner fordelt på 800 årsverk og Verdal nr 3 med 118 mill. kro-
ner fordelt på 539 årsverk. Røyrvik, Namskogan og Meråker er de 3 minste jordbruks-
kommunene målt etter verdiskaping. 
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Figur 3.5 Sysselsetting i jordbruket etter kommune. Antall årsverk 
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Figur 3.6 synliggjør fordeling av verdiskaping i jordbruket i de ulike kommunene i 
Nord-Trøndelag. Vi ser at Innherredsregionen står for en stor del av verdiskapingen i 
jordbruket i Nord-Trøndelag, mens Indre Namdal og deler av kystkommunen står for 




Figur 3.6 Verdiskapingen i jordbruket i Nord-Trøndelag, fordelt på kommuner, mill. 
kroner 
 
I følge SSB (2006c) var totalt antall sysselsatte i Nord-Trøndelag 56 608 i 4. kvartal 
2004. Sysselsettingen i primærjordbruket utgjør 9 prosent på fylkesbasis, og varierer fra 
2 prosent for Namsos til Frostas 32 prosent (SSB, 2006c). SSBs tall for antall sysselsat-
te inkluderer også deltidsansatte. I gjennomsnitt utførte en sysselsatt i Norge 0,77 års-
verk i 2004 i følge SSB4. SSBs sysselsettingsstatistikk har imidlertid antakeligvis en 
svakhet, i det den ikke fanger opp deltidsarbeidende jordbrukere tilfredsstillende (Lien 
m.fl., 2004). Noe som tyder på at jordbrukets andel av den totale sysselsettingen i reali-
teten er noe høyere enn det SSBs tall viser. Hvis vi regner om antall sysselsatte totalt i 
Nord-Trøndelag (med faktoren for landet på 0,77) til antall årsverk og ser dette i forhold 
til våre beregnede sysselsettingstall, får vi at jordbrukets andel av totalt antall årsverk i 
fylket blir på over 12 prosent. I og med at vi her kombinerer to kilder, og på grunn av at 
faktoren på 0,77 vil bli noe usikker på kommunenivået, har vi i de beregningene som 
presenteres på kommunenivå benyttet SSBs tall både for jordbruket og total sysselset-
ting.    
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SSBs tall viser at i 20 av de 24 kommunene i fylket står primærjordbruket for over 
8 prosent av sysselsettingen i kommunen, noe som viser at jordbruksnæringa har rela-
tivt stor betydning for sysselsettingen i så og si hele fylket.  I 11 av de 24 kommunene 
utgjør sysselsettinga i primærjordbruket 15 prosent eller mer av total sysselsetting i kom-
munene, mens i 7 av kommunene utgjør sysselsettinga i primærjordbruket over 20 prosent 
av sysselsettinga. Se for øvrig tabell 3.3 og figur 3.7.   
 
 
Figur 3.7 Sysselsetting i jordbruket i prosent av all sysselsetting i kommunen 
 
Når vi sammenligner verdiskapingen i jordbruket (i kroner) i de enkeltkommunene (fi-
gur 3.6), med jordbrukets andel av sysselsettingen i kommunene figur 3.7), ser vi to 
bilder som nesten speiler hverandre. Vi ser jevnt over at for kommuner hvor jordbruket 
gir forholdsvis lav verdiskaping, bidrar jordbruket likevel med en forholdsvis stor andel 
av sysselsettingen. Dette gir landbruksforvaltningen og virkemiddelapparatet en utford-
ring blant annet i forhold til fordeling av BU-midler, da det i formålet med BU-
ordningen heter at BU-midlene skal legge til rette for lønnsom verdiskaping og desent-
ralisert bosetting. De to figurene sier noe om at det kan være vanskelig å få både i pose 
og sekk, støtte til sysselsetting og desentralisert bosetting kan slå beina under den øko-
nomiske verdiskapingen, vica versa. 
 
Blant de store jordbrukskommunene, målt etter verdiskaping, ligger Steinkjer, Levanger 
og Verdal rundt snittet i fylket for verdiskaping per innbygger i kommunen. Disse 
kommunene ligger litt under fylkessnittet når det gjelder sysselsettingen i jordbruket i 
prosent av samlet sysselsetting i kommunen. Naturlig nok er det en sterk sammenheng 
mellom høy andel sysselsetting i jordbruket og høy verdiskaping per innbygger. Se ta-
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bell 3.3. Ellers er det mest kyst- og fjellkommuner med relativt lågt innbyggertall som 
ligger høyt i andel sysselsetting i jordbruket og i verdiskaping per innbygger.  
 
Tabell 3.3 viser også verdiskapingen i jordbruket per årsverk. Vi ser at Frosta ikke 
uventet oppnår høyest, mens Meråker har lavest verdiskaping per årsverk. Med en ver-
diskaping per årsverk på ca. 300 000 kroner har Frosta over dobbelt så høy verdiskaping 
per årsverk som Meråker hvor det tilsvarende tallet er på under 150 000. I gjennomsnitt 
ligger verdiskapingen på ca. 200 000 kroner per årsverk i fylket. 
 
Grunnlaget for jordbruksdrift med hensyn til størrelsen på jordbruksarealet gir sterke 
føringer for mulighetene knyttet til både omsetning, verdiskaping og sysselsetting. Det 
er imidlertid flere forhold som spiller en rolle i forhold til hvor stor omsetning, verdi-
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skaping og sysselsetting jordbruksarealet generer. Kvaliteten på jorda, arrondering, 
bruksstruktur, klimaforhold, produksjonsform og agronomens dyktighet er noen forhold 
som virker inn. Vår modell tar ikke hensyn til alle nevnte faktorer ovenfor på kommu-
nenivået da det er de samme økonomitallene som danner grunnlaget for beregningene i 
alle kommunene5. Tabell 3.4 nedenfor gir imidlertid et bilde på hvordan sammenset-
ningen av de ulike produksjonen virker inn på omsetning, verdiskaping og sysselsetting 
per dekar i de ulike kommunene. 
 
Her følger en oversikt over den geografiske fordelingen av produksjonene med høyest 
verdiskaping i jordbruket i Nord-Trøndelag. Verdiskapingen knyttet til melkeproduk-
sjon, kombinert korn- og svineproduksjon, kombinert korn- og potetproduksjon, kombi-
                                                 
 5 Med unntak av en størrelsesgruppe i melkeproduksjon. 
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nert korn- og eggproduksjon, sauehold, produksjon av kjøtt fra ammeku, ensidig korn-
produksjon samt veksthus, grønnsak og bærproduksjon som vises samlet. 
 
I følge SLF (2006b) var det 1 645 melkebruk som søkte om tilskudd i fylket i 2004. Disse 
brukene stod i følge våre beregninger for en verdiskaping på 661 mill. kroner, med en sys-
selsetting på 3 372 årsverk. Melkeproduksjon står alene for ca 60 prosent av verdiskapingen 
i jordbruket i Nord-Trøndelag. Av denne verdiskapingen står melkeproduksjon i de tre 
største melkeproduksjonskommunene, Steinkjer, Levanger og Verdal, for nesten 40 pro-
sent. Se figur 3.8. og figur 3.9. I tillegg til de nevnte kommunene er det bare Nærøy som har 
en verdiskaping på over 50 mill. kroner i melkeproduksjon. Gjennomsnittelig verdiskaping 
for kommunene er på i underkant av 30 mill. kroner. Melkeproduksjon er den viktigste 
verdiskaperen i jordbruket i alle kommuner unntatt en; nemlig Frosta. På Frosta er det 
de kombinerte produksjonene korn- og svineproduksjon, samt korn- og potetproduksjon 
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Figur 3.9 Verdiskapingen i melkeproduksjon etter kommune. Mill. kroner 
 
Ammekuproduksjonen står for kun 3,5 prosent av verdiskapingen i jordbruket i fylket. 
Det er de store melkeproduksjonskommunene som også har høyest verdiskaping i am-
mekuholdet. Se figur 3.10 og figur 3.11. Verdiskapingen i ammekuholdet er beregnet til 
39 mill. kroner og sysselsettingen til 284 årsverk. I beregningene er ammekyr samlet på 
321 bruk med spesialisert ammekuhold. En del av ammekyrne er imidlertid på melke-
bruk, uten at vi kjenner fordelingen mellom kombinert melkeproduksjon/ammekuhold 
og spesialisert ammekuhold. En del av verdiskapingen fra ammekuhold kan altså ha 
kommet med både under melkeproduksjon og spesialisert ammekuhold. Dette utgjør 
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Figur 3.10 Verdiskapingen i ammekuhold, geografisk fordelt, i mill. kroner 
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Verdiskapingen i saueholdet er beregnet til 48 mill. kroner i Nord-Trøndelag. Arbeidsinn-
satsen er beregnet til 484 årsverk. Saueholdet er spredt utover hele fylket, men det er de 3 
største landbrukskommunene, Steinkjer, Levanger og Verdal som har den høyeste verdi-
skapingen i saueholdet av kommunene. Disse kommunene, som henger sammen geogra-
fisk, har ca. 30 prosent av verdiskapingen i saueholdet i fylket. Kommuner som Snåsa og 
Verran har også en god del sau. Se figur 3.12 og figur 3.13. 
 
 
Figur 3.12 Verdiskapingen i saueholdet, geografisk fordeling, i mill. kroner 
 
Gjennomsnittlig verdiskaping i saueholdet i kommunene i Nord-Trøndelag ligger på 
2 mill. kroner. Bare fem kommuner ligger over gjennomsnittet, mens de 19 andre 
ligger på eller under gjennomsnittet. Det sier mye om den geografiske konsentrasjo-
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Figur 3.13 Verdiskapingen i sauehold etter kommune. Mill. kroner 
 
 
Verdiskapingen i produksjon av fjørfekjøtt er for 2004 beregnet til 8 mill. kroner i 
Nord-Trøndelag. Forutsatt, som i beregningene, at denne produksjonen gjennomføres på 
bruk som produserer tett oppunder konsesjonsgrensen gir dette en sysselsetting på ca. 
27 årsverk. Levanger stod i 2004 alene for over 60 prosent av denne verdiskapingen. 
Dette er imidlertid en produksjon hvor det bare de siste 2 årene har vært en rekke ny-
etableringer flere steder i Nord-Trøndelag. Beregningene her er også basert på kalkyler 
og er langt mer usikre enn for eksempel beregningene for melkeproduksjon. NILF er 
imidlertid i ferd med å gjennomføre en spesialgransking på kyllingproduksjon. Tallene 
fra denne undersøkelsen vil gi sikrere tall for denne produksjonen for senere beregning-
er. Sikrere tall og rask utvikling i produksjonsomfanget er to forhold som vil gjøre det 
interessant å følge denne utviklingen videre med nye beregninger for eksempel til neste 
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Figur 3.14 Verdiskapingen i produksjon av fjørfekjøtt, geografisk fordelt, mill. kroner  
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I våre beregninger er det forutsatt at svineholdet drives i kombinasjon med kornproduksjon. 
Som vi ser av figur 3.16 og figur 3.17, er det på Innherred at verdiskapingen i kombinert 
korn- og svineproduksjon er størst. For jordbruket er kombinasjonen korn- og svineproduk-
sjon den nest største verdiskaperen av produksjonsformene i fylket med en total verdiska-




Figur 3.16 Verdiskapingen i kombinert korn- og svineproduksjon, geografisk fordelt, i 
mill. kroner 
 
Verdal og Levanger er de to kommunene med størst kombinert korn- og svineproduk-
sjon og står til sammen for en verdiskaping på ca. 88 mill. kroner. Det er beregnet at 
denne produksjonen i Verdal og Levanger består av ca. 300 årsverk. Det er også en stor 
kombinert korn- og svineproduksjon i Steinkjer, Inderøy og Frosta kommune. Disse 3 
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Figur 3.17 Verdiskapingen i kombinert svinehold og kornproduksjon, etter kommune. 
Mill. kroner 
 
For kombinert korn- og eggproduksjon er det beregnet en verdiskaping på 29 mill. 
kroner for fylket som helhet. Sysselsettingen er beregnet til 111 årsverk. Levanger står 
for ca. 45 prosent av verdiskapingen i kombinert korn- og eggproduksjon. Denne 
driftsformen finnes imidlertid i over halvparten av alle kommunene i fylket, så en viss 
spredning av denne produksjonen er det likevel. Steinkjer og Inderøy står til sammen 
for ca. 22 prosent av verdiskapingen i denne produksjonsformen. Som i produksjon av 
fjørfekjøtt har det også for denne produksjonsformen vært noen etableringer de siste 2 
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Det er bare melkeproduksjon og kombinert korn- og svineproduksjon av de enkelte 
driftsformene som har høyere verdiskaping enn kombinert korn- og potetproduksjon. 
For denne driftsformen har vi beregnet en total verdiskaping på 62 mill. kroner for hele 
fylket. Frosta er ikke uventet den kommunen som har størst verdiskaping innen denne 
driftsformen med 16 mill. kroner, tett fulgt av Stjørdal med 14. mill. og Levanger med 
13 mill. Sysselsettingen er beregnet til 207 årsverk, noe som gjør at både melkeproduk-
sjon, kombinert korn- og svineproduksjon, ammeku- og saueholdet står for flere årsverk 
enn denne driftsformen. Vi gjør oppmerksom på at i våre beregninger er det lagt til 
grunn at brukene har et betydelig kornareal (på 297 dekar i gjennomsnitt pr bruk) i til-
legg til potetarealet (på 97 dekar i gjennomsnitt pr bruk). I hvilken grad dette i realiteten 
stemmer i de ulike kommunene vil variere noe. Det høye kornarealet pr bruk gjør sitt til 
at verdiskapingen og sysselsettingen blir såpass stor. Se figur 3.20 og 3.21, samt mer 
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Figur 3.21 Verdiskapingen i kombinert korn- og potetproduksjon, etter kommune. Mill. 
kroner 
 
I følge SLF (2006b) ble det søkt om produksjonstilskudd på totalt 317 000 dekar korn i 
Nord-Trøndelag i 2004. Vi har tatt utgangspunkt i de brukene som kun har søkt om are-
altilskudd til kornareal når vi har beregnet verdiskapingen i ensidig kornproduksjon. Det 
øvrige kornarealet er forutsatt drevet på bruk med husdyrproduksjon og potetproduk-
sjon. Verdiskapingen for dette arealet er derfor beregnet på disse driftsformene. Vi har 
beregnet at 238 000 dekar av det totale kornarealet gikk inn i driftsformene melkepro-
duksjon, storfekjøttproduksjon på ammekyr, kombinert korn- og svineproduksjon, kom-
binert korn- og eggproduksjon og kombinert korn- og potetproduksjon. Ensidig korn-
produksjon omfatter etter beregningene 79 000 dekar, noe som gir en verdiskaping på 
23 mill. kroner. Sysselsettingen er beregnet til 138 årsverk.  
Med en forutsetning om at alt kornareal i fylket hadde vært drevet ensidig ville det 
gitt en verdiskaping på ca. 106 mill. kroner og en sysselsetting på ca. 630 årsverk6. 
For enkelte kommuner kan verdiskapingen i ensidig kornproduksjon med andre ord 
fortone seg som liten. Tilsvarende kan verdiskapingen i enkelte andre driftsformer hvor 
korn inngår, fortone seg som noe stor (som nevnt i kapittel 3.3.7). For alle kommuner 
vil imidlertid beregningene av den totale verdiskapingen i alle driftsformer samlet sett 
være riktig. Vi antar videre at beregningene for ensidig kornproduksjon og de andre 
driftsformer med kornproduksjon for de aller fleste kommunene vil gi et godt bilde på 
den faktiske situasjonen. Det kan uansett konkluderes med at en meget stor andel av 
                                                 
 6 I denne beregningen er det forutsatt den samme relative strukturfordelingen (på bruk over 
og under 200 dekar) som for de brukene som søker om arealtilskudd kun til kornareal. Vi 
gjør også oppmerksom på at denne beregningen ikke er gjennomført på kommunenivået. 
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kornet i Nord-Trøndelag dyrkes på bruk som også kombinerer drifta med andre produk-
sjoner. Se forøvrig figur 3.22 og 3.23. 
 
 
Figur 3.22 Verdiskapingen i ensidig kornproduksjon, geografisk fordelt, mill. kroner 
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Steinkjer, Stjørdal, Levanger, Verdal og Inderøy utmerker seg som de kommunene som 
har et visst omfang av ensidig kornproduksjon i fylket.  
 
Det er gjennomført egne beregninger for grønnsak-, veksthus og bærproduksjon, men i 
presentasjonen under har vi slått sammen resultatene for disse produksjonene.  
Totalt for disse produksjonene er verdiskapingen beregnet til 56 mill. kroner, av dette 
utgjør grønnsaker 28 mill., veksthus 6 mill. og bær 22 mill. kroner. Vi minner om at det 
for alle disse produksjonene er benyttet kalkyler i beregningsgrunnlaget og at dette gjør 
beregningene mer usikker enn for de driftsformene hvor vi har hentet tall fra driftsgran-
skingene. Vi minner også om at for grønnsaker og bær er det ikke kalkulert faste kost-
nader da disse produksjonene forutsettes å være drevet sammen med andre jordbruks-
produksjoner som er med i beregningene (se for øvrig kapittel 2.2.2). Sysselsettingen er 
totalt beregnet til 211 årsverk, hvor grønnsaker står for 71, veksthus for 20 og bær for 




Figur 3.24 Verdiskapingen i grønnsak-, veksthus-, og bærproduksjon samlet, geografisk 
fordelt, i mill. kroner 
 
Steinkjer utmerker seg som «bærkommunen» og har alene en verdiskaping i bærpro-
duksjon på 12 mill. kroner, noe som sysselsetter ca. 65 årsverk. Frosta er klart størst på 
grønnsaker og veksthus med en verdiskaping på 16 mill. kroner og en sysselsetting på 42 
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Figur 3.25 Verdiskapingen i grønnsak-, veksthus- og bærproduksjon samlet, etter kom-
mune. Mill. kroner 
 
I tabell 3.5 er omsetning, verdiskaping og arbeidsforbruk satt opp for de driftsformer og 
størrelsesgrupper som er brukt i beregningene.  
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Som beskrevet i kapittel 2.1, har vi for noen mindre driftsformer måttet bruke kalkyler. 
For disse driftsformene er tallene noe usikre. For enkelte kommuner som har et visst 
omfang av disse produksjonene, kan dette få en viss betydning, men på fylkesnivå vil 
virkningene bli små, siden produksjonsomfanget utgjør en liten del av den samlede 
jordbruksproduksjonen. 
 
Som tabell 3.6 viser, har besetningsstørrelsen vesentlig betydning for verdiskapingen per 
årsverk. Av tabellen ser vi at verdiskapingen per årsverk øker med økende omfang av 
produksjonen. Dette går klart fram for alle driftsformene der vi har med bruk med for-
skjellig driftsomfang. Av dette følger det også at det er vanskelig å sammenligne verdi-
skapingen i de forskjellige driftsformene i tabellen. Som eksempel kan nevnes ammekyr 
og kyllingoppdrett. Effektivitet og verdiskaping ligger sannsynligvis vesentlig høyere i 
større ammekubesetninger enn de vi har tall for fra driftsgranskingene, mens kylling-
oppdrett på 120 000 kyllinger per år trolig har utnyttet mer av stordriftsfordelene som 
ligger i en økning av besetningsstørrelsen.  
For grønnsaker og bær er faste kostnader ikke kalkulert inn, fordi en regner med at 
disse produksjonene foregår på bruk med andre driftsformer, der alle de faste kostnade-
ne er kommet med. Disse to driftsformene er derfor ikke med i tabellen. 
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Tabell 3.7 viser omsetning, verdiskaping og sysselsetting per dekar jordbruksareal i drift 
for ulike størrelsesgrupper i de produksjonene og driftsformene som inngår i vårt bereg-
ningsgrunnlag. Tallene inkluderer både husdyr- og planteproduksjon for de driftsforme-
ne som har begge deler. For fjørfekjøtt har vi i våre beregninger ikke med noe plante-
produksjon, vi får derfor ikke noen tall per dekar for denne driftsformen. Ikke uventet 
gir grønnsak-, veksthus- og bærproduksjon høyest omsetning, verdiskaping og syssel-
setting per dekar. Ensidig kornproduksjon og ammekuhold gir de laveste tallene. Saue-
holdet gir meget lave omsetnings- og verdiskapingstall, men relativt høye tall for syssel-
setting per dekar. En må være klar over at størrelsen på kornarealet i de ulike driftsfor-
mene gir sterke føringer for resultatene i disse beregningene. 
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I forhold til verdiskapingen er arbeidsinnsatsen forskjellig i de ulike driftsformene og 
størrelsesgruppene. I tabell 3.8 ser vi at arbeidsinnsatsen er betydelig større i forhold til 
verdiskapingen på de mindre melkebrukene, og også noe høyere i fjellbygdene enn i 
kystbygdene.  
Forskjellen mellom små og store bruk er enda mer tydelig i kornproduksjon, saue-
hold og i kombinasjonen korn/avlsgris. Den meget store forskjellen på ulike kornbruk 
kommer av at de faste kostnadene på de minste brukene er mye høyere enn for de noe 
større brukene sett i forhold til produksjonen (variable kostnader er like sett i forhold til 
produksjonen). Arbeidsforbruket er også relativt sett mye større på de små brukene. 
Som vist i tabell 3.6 blir verdiskapingen per årsverk meget lav for de minste kornbruke-
ne.  
En av årsakene til at ammeku får en relativt stor arbeidsinnsats per mill. kroner i ver-
diskaping skyldes med stor sannsynlighet at den besetningsstørrelsen vi har fra drifts-
granskingene må karakteriseres som liten. Hadde det vært flere ammekyr i besetninge-
ne, hadde trolig arbeidsinnsatsen vært lavere i forhold til verdiskapingen. 
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Modellen baserer seg på data fra NILFs driftsgranskinger og SLFs tilskuddsregister. 
Notatet presenterer omsetning, verdiskaping og sysselsettingstall fra 2004. Datagrunn-
laget og modellen gir imidlertid en del flere muligheter. 
I modellen har vi lagt inn utvalgte tall fra NILFs driftsgranskinger for å beregne omset-
ning, verdiskaping og sysselsetting i ulike produksjoner og bruksstørrelser. Det vil imid-
lertid være mulig å legge inn tall for andre variable fra driftsgranskingene for den enkel-
te produksjon og bruksstørrelse. I granskingene inngår i realiteten alle omsetnings- 
(kostnads- og inntektsposter) og balanseposter fra gårdsregnskapene, videre registreres 
arbeidsforbruk både for bruker, ektefelle/partner og barn. I tillegg registreres det en del 
andre variabler. Det vil med andre ord være mulig å legge inn tall for alle poster i gårds-
regnskapet og gjennom modellen «blåse tallene opp» for å se totaltall på kommune- og 
fylkesnivå. For variabler som er registrert med både pris- og mengdetall vil det være 
mulig å gjøre simuleringer og konsekvensvurderinger knyttet til ulike priser og ulik 
faktorinnsats. Dette kan være interessant både for kostnads- og inntektsposter. Som et 
eksempel kan nevnes jordbrukets kostnader til elektrisk kraft. 
Modellen gir mulighet for å oppdatere tallgrunnlaget når nye tall foreligger fra NILFs 
driftsgranskinger og SLFs tilskuddsregister. Hvis en ønsker å følge utviklingen over tid 
anser vi det som best at en henter tall for det enkelte år fra driftsgranskingene. En vil da 
også få et bilde på årsvariasjoner som kan komme av ulike avlingsnivå, ulik grad av 
markedsbalanse (priser), endringer i tilskudd med mer. Ved å gjennomføre slike bereg-
ninger for å følge utviklingen over tid, vil en også kunne få et godt bilde på eventuelle 
endringer i produksjonsvolumet i de enkelte kommunene. Utover det å følge utviklingen 
over tid, vil det også gjennom modellen være mulig å simulere utviklingen framover 
basert på valgte scenarier knyttet til endringer i rammebetingelser. Følgende kan gjøres 
for å simulere framtidig utvikling for landbruket i kommunene og på fylkesnivå: 
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Jordbruket er sårbart for endringer både i offentlige tilskudd, og markedsbestemte priser 
både på inntekts- og kostnadssiden. Modellen kan benyttes til å vise effekter og konse-
kvenser for verdiskapingen av endringer i både priser og tilskudd. Slike beregninger kan 
gjøres både på bruks-, kommune- og fylkesnivå. Her kan vi eksempelvis se på hvordan 
ulike utfall av de pågående WTO-forhandlingene vil slå ut for enkelte produksjoner i 
kommunen, og helhetlig for all verdiskaping i den enkelte kommune. Modellen kan 
også benyttes til å belyse virkninger av de årlige jordbruksforhandlingene generelt, eller 
av endringer i enkelte priser (både på inntekts- og kostnadssiden) og tilskudd spesielt.   
Strukturutviklingen i jordbruket går sin gang, noe som vil påvirke både verdiskaping og 
sysselsetting. I modellen, som den foreligger i dag, kan virkningen av økning i bruks-
størrelsen for følgende driftsformer simuleres: melkeproduksjon, sauehold, kombinert 
korn- og svineproduksjon, og i ensidig korndyrking. Vi kan her simulere virkninger av å 
legge mer av produksjon til de største bruksstørrelsene i modellen. Det vil også være 
mulig å legge inn ulike kostnadsposter i modellen, slik at en kan se potensielle effekter 
av strukturutviklingen på kostnadssiden. I tillegg vil det være mulig å legge inn kalkyler 
for enda større bruksstørrelser enn de som inngår i driftsgranskingene, samt legge in 
kalkyler for større driftsomfang i de andre produksjonene som inngår i modellen. Fra 
høsten 2006 vil vi i driftsgranskingene få inn samdrifter i melkeproduksjon, vi vil da 
kunne legge inn samdriftene som egen gruppe/bruksstørrelse i modellen. 
Produksjonsvolumet i jordbruket har på nasjonalt nivå de senere årene vært relativt sta-
bilt. En viss vekst i kraftfôrkrevende produksjoner, spesielt fjørfe, har det vært, men for 
de fleste produksjoner er det kun små endringer i produksjonsvolumet. For enkelte regi-
oner og kommuner kan det ha vært, og kan det framover bli, endringer i produksjonsvo-
lumet for ulike produksjoner. Gjennom å bruke vår modell vil det være mulig å følge 
den faktiske utviklingen over tid helt ned på kommunalt nivå. Det vil også være mulig å 
simulere framtidige konsekvenser av endringer i produksjonsfordelingen mellom kom-
muner (og på fylkesnivå hvis modellen tas i bruk av flere fylker) for verdiskaping og 
sysselsetting i jordbruket.  
Dette er en såkalt statisk modell, som beregner effekter av enkelte endringer forutsatt 
valgt struktur. Endringer kan imidlertid settes sammen som hele scenario ved å ta hen-
syn til både endringer i faktorpriser, tilskudd, struktur og produksjonsfordeling samti-
dig. Utformingen av slike scenario bør gjøres i nært samarbeid mellom NILF og en 
eventuell oppdragsgiver/bruker. De som ønsker å benytte modellen vil derfor kunne 
være delaktig i å legge en del av forutsetningene for beregningene, noe som kan være 
aktuelt i forbindelse med strategiprosesser for at deltagerne i prosessen skal finne en 
felles forståelse for dagens situasjon og mulig utvikling framover. Ved å kombinere 
NILFs kunnskap om blant annet nasjonal landbrukspolitikk, internasjonale rammebe-
tingelser for landbruket og markedsutvikling, med regional og lokal kunnskap om sosio-
logiske og kulturelle (kunnskap om produksjonsmiljøene), naturgitte og andre produk-
sjonsfaglige forhold, mener vi modellen vil kunne gi gode bidrag knyttet til konse-
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